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ɇɟɥɶɡɹɧɟ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɚɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɉɨɞɨɛɧɵɟɦɟɪɨ
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Ɋɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɠɢɥɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ± ɧɟɢɡɛɟɠɧɨɫɬɶ ɤɪɭɩɧɵɯ ɫɨɜɪɟ
ɦɟɧɧɵɯɝɨɪɨɞɨɜɋɨɜɪɟɦɟɧɟɦɞɨɦɚ ɬɟɪɹɸɬ ɫɜɨɸɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ
ɧɟɭɞɨɛɧɵɦɢɢɞɚɠɟɨɩɚɫɧɵɦɢɞɥɹɠɢɡɧɢɩɪɨɫɬɨɩɨɪɬɹɬɜɢɞɝɨɪɨɞɨɜ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɣɫɹɦɟɝɚɩɨɥɢɫɞɨɥɠɟɧɨɬɜɟɱɚɬɶɜɨɡɪɚɫɬɚ
ɸɳɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɢ ɢɦɟɬɶ ɯɨɪɨɲɢɣ ɡɚ
ɩɚɫɩɪɨɱɧɨɫɬɢɢɷɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɂɦɟɧɧɨɧɚɪɟɲɟɧɢɟɷɬɢɯɡɚɞɚɱɢ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚɪɟɧɨɜɚɰɢɹ
ɉɨɞ ɪɟɧɨɜɚɰɢɟɣ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɧɚɩɪɚɜ
ɥɟɧɧɵɯɧɚɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣɫɪɟɞɵɢɫɨɡɞɚɧɢɟɛɥɚɝɨ
ɩɪɢɹɬɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣɠɢɡɧɢɝɨɪɨɠɚɧ
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɟɧɨɜɚɰɢɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɬɟɯ





ɪɚɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɜɧɨɰɟɧɧɵɯ ɧɨɜɵɯ ɤɜɚɪɬɢɪ ɢɥɢ ɞɟɧɟɠɧɚɹ









ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɠɢɥɮɨɧɞɚ ɜ ɫɬɨɥɢɰɟ ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɜ ɟ ɜ
ɮɨɪɦɚɬɟ©ɉɪɨɝɪɚɦɦɵɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɪɚɣɨɧɨɜɩɹɬɢɷɬɚɠɧɨɣɡɚ
ɫɬɪɨɣɤɢ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɦɨɫɬɪɨɟɧɢɹªɇɨ ɬɨɬ ɷɬɚɩ ɤɚ
ɫɚɥɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜɟɬɯɨɝɨɢ ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨɠɢɥɶɹɋɟɝɨɞɧɹɠɟ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɢ ɨ ɫɧɨɫɟ
ɭɫɬɚɪɟɜɲɢɯɧɨ ɜɫɟɬɚɤɢɩɪɢɝɨɞɧɵɯɞɥɹɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɡɞɚɧɢɣȺ ɷɬɨ ɜ ɫɜɨɸ
ɨɱɟɪɟɞɶ ɜɵɡɜɚɥɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɣ ɪɟɡɨɧɚɧɫ ɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ± ɫɨɛ
ɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜɬɚɤɨɝɨɠɢɥɶɹ
ȼ Ƚɨɫɞɭɦɟ ɟɫɬɶ ɧɚɦɟɪɟɧɢɹ ɪɟɧɨɜɚɰɢɸ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɬɶ ɧɚ ɝɨɪɨɞɚ






ȼȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɷɬɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵɦɨɠɟɬ ɨɬɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɩɨɞ
ɫɧɨɫɱɚɫɬɶɠɢɥɢɳɧɨɝɨɮɨɧɞɚɩɨɫɬɪɨɟɧɧɚɹɜɷɩɨɯɭɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨɞɨɦɨ
ɫɬɪɨɟɧɢɹɩɨɫɥɟɜɨɟɧɧɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚ











ɞɢɧɵɯ ɝɝɄɨɦɧɚɬɵ ɜɤɜɚɪɬɢɪɚɯ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɪɢ




ɝɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ©Ɉɛ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɢ ɢɡɥɢɲɟɫɬɜ ɜ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɫɬɪɨɢ
ɬɟɥɶɫɬɜɟªɩɪɢɧɹɬɨɝɨɩɨɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟɇɋɏɪɭɳɟɜɚɈɞɧɚɤɨɨɧɢɫɬɪɨɢɥɢɫɶ
ɜɨɦɧɨɝɢɯɪɟɝɢɨɧɚɯɫɬɪɚɧɵɞɨɫɟɪɟɞɢɧɵɯɝɝɈɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ©ɯɪɭɳɟɜ













Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɬɚɤɢɯɞɨɦɨɜɛɵɥɨɪɟɲɟɧɢɟɩɪɨɛɥɟ
ɦɵɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɤɚɠɞɨɣɫɟɦɶɢɨɬɞɟɥɶɧɨɣɤɜɚɪɬɢɪɨɣɢɨɧɚɜɨɦɧɨɝɨɦɛɵɥɚ
ɪɟɲɟɧɚ
ɋɟɝɨɞɧɹ ɜ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɜɜɨɞɹɬ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɨɤɨɥɨ
ɦɥɧɦɠɢɥɶɹɂɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟɦɨɳɧɨɫɬɢɩɨɡɜɨɥɹɸɬɞɟɥɚɬɶɟɳɟɛɨɥɶɲɟ











ɰɟɧɬ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɜɚɪɶɢɪɭɟɬɫɹ ɨɬ  ɞɨ  Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɬɨɠɟɩɨɞɧɢɦɭɬɧɚɝɟɤɬɚɪɟɡɟɦɥɢɛɟɡɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɫɨɝɥɚɫɨ
ɜɚɧɢɣɦɨɠɧɨɛɭɞɟɬɩɨɫɬɪɨɢɬɶɬɵɫɦɠɢɥɶɹɜɦɟɫɬɨɬɵɫ
ɋɟɣɱɚɫ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɬɨɜɹɬ ɤ ɚɭɤɰɢɨɧɚɦ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɜɫɟɯ ɫɨɛ
ɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜɜɢɞɵɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɭɱɚɫɬɤɨɜɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ
ɱɬɨɞɨɝɨɜɨɪɵɫɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢɛɭɞɭɬɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵɧɚɥɟɬ
















ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɩɹɬɢɷɬɚɠɟɤ Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɠɢɥɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ ± ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɨɪɝɚ
ɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɨɫɧɨɜ
ɧɵɯ ɬɟɯɧɢɤɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɨɦɚ ɉɪɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɡɞɚ
ɧɢɣ ɩɨɦɢɦɨ ɪɚɛɨɬ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɩɪɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦ ɪɟɦɨɧɬɟ ɦɨɝɭɬ ɨɫɭ
ɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹɬɚɤɠɟɧɚɞɫɬɪɨɣɤɚɷɬɚɠɟɣɩɟɪɟɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɩɨɞɡɟɦɧɵɯɢɰɨ
ɤɨɥɶɧɵɯɷɬɚɠɟɣɩɨɞɝɚɪɚɠɢɢɧɟɠɢɥɵɟɩɨɦɟɳɟɧɢɹɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟɩɪɢɫɬɪɨɟɤ
ȼ ɯɨɞɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ








Ɉɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɬɚɤɠɟ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɱɬɨ ɪɟɧɨɜɚɰɢɹ ɧɢ ɜ ɤɨɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟ
ɞɨɥɠɧɚɡɚɦɟɧɹɬɶɫɨɛɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵɩɨɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɸɢɡɜɟɬɯɨɝɨɢɚɜɚɪɢɣɧɨ











АНАЛИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 
НА ЗАБРОШЕННЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДЬЯХ 








ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟɦ ɫɟɧɨɤɨɲɟɧɢɹ ɩɚɫɬɶɛɵ
ɫɤɨɬɚ ɢɥɢ ɜɫɩɚɲɤɢ ɛɪɨɲɟɧɧɵɟ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɝɨɞɶɹ ɡɚɪɚɫɬɚɸɬ
ɞɪɟɜɟɫɧɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ >@ Ɂɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɟɥɶ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
